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このうち育児休業について平成 30 年度雇用均等基本調査文献 2 からその取得率（育児休業者の割
合）をみると、女性 82.2％に対して男性 6.2％であり、男性の取得率が圧倒的に少ない。また取









































跡見学園女子大学マネジメント学部紀要　第 29 号　2020 年 1 月 25 日
3．女性のキャリア形成におけるNPOの位置付け
　NPO活動の実態や課題を女性のキャリアと関連付けて考察した先行研究は、特定非営利活動










　一方、2011 年から 2016 年までに発表されている先行研究では、これらの状況が少しずつ改善





































































































































































































を行っている。これら 75 件を対象に最新（2018 年度あるいは 2017 年度）の事業報告書及び団体
のホームページや Facebookを閲覧し、詳細な活動内容を確認した。その結果、育児中且つ未就
業の女性を対象に活動しているのは 10 団体であった（表 1）。活動内容は就職の斡旋や就労の場
の提供（「就労提供型」とする）と、作品販売や活動を紹介するイベントの実施（「取組紹介型」
表 1　育児中且つ未就業女性の再就職支援を目的に活動している NPO法人


































始めているということである。また通勤が片道 30 分未満の職員が 7割を占めること、結婚・出


















跡見学園女子大学マネジメント学部紀要　第 29 号　2020 年 1 月 25 日
注
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